
























































































































































































































































が あ り， 例 え ば，the King’s Grammar, the Royal 












































3 ．2 　 3 人の人文学者



















































































は 1543年， 第 二 部（An Introduction Of The Eyght 
Partes Of speche,and the Construction of the same）は


























































































































Primus est sapientiæ gradus te ipsum noecere.
Feare of the Lorde, is the begynnyng of 
wysedomw.
Initium sapientiæ timor domini
［…］
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